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ющей среде и природным ресурсам, что безусловно необходимо для совре-
менного человека. 
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Аннотация. Обоснована актуальность расширения знаний о качестве 
интеллектуальных информационных агентов, описаны приёмы исследования 
поведения агентов в активных средах, представлены результаты аналити-
ческих исследований влияния среды на качество агентов. 
Abstract. The urgency of expanding knowledge about the quality of intellec-
tual information agents, the methods of investigating the behavior of agents in ac-
tive media are described, the results of analytical studies of the effect of the medi-
um on the quality of agents are presented. 
Ключевые слова: информационный агент, знание, активная среда, ка-
чество функционирования, информационная инфраструктура. 
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Стремление к инновационному развитию промышленности, бизнеса, 
образования, экономики и культуры, определяемого на основе современных 
достижений фундаментальной и прикладной науки, является важнейшим 
стимулом совершенствования интеллектуальных информационных агентов, 
предназначенных как для автономного выполнения специальных функций 
вместо человека или от его лица, так и для помощи в реализации ряда видов 
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деятельности посредством высокоуровневого взаимодействия с человеком. В 
настоящее время сформировался круг типовых применений интеллектуаль-
ных информационных агентов, ориентированных на организацию взаимо-
действия с пользователями, обеспечение взаимодействия с информационны-
ми системами, планирование и диспетчеризацию задач в сетевых инфра-
структурах, управление информационными ресурсами, мониторинг инфор-
мационных ресурсов, обеспечение информационной безопасности. По мере 
расширения технологических базисов информационных инфраструктур по-
является новый круг интеллектуальных информационных агентов в сфере 
востребованных приложений. К этому кругу относится: управление инфор-
мацией, управление контентом, извлечение знаний, генерация знаний, акту-
альные для развития информационной инфраструктуры, являющейся основ-
ным элементом среды цифровой экономики.  
В контексте расширения областей применения интеллектуальных ин-
формационных агентов подвергается ревизии содержание основных этапов 
их жизненного цикла: актуализация, проектирование, создание, внедрение и 
сопровождение [1]. В каждом из перечисленных приложений появляются но-
вые аспекты, требующие внесения изменений в основные этапы их жизнен-
ного цикла. Вносимые изменения, прежде всего, касаются представлений ха-
рактерных особенностей условий функционирования интеллектуальных ин-
формационных агентов по разным профилям их применения. 
Каждое из новых приложений относится к разряду интеллектуальных, 
требующих определённых подходов к выбору формализаций, относящихся к 
соответствующей сфере профессиональной деятельности. Характерные осо-
бенности условий функционирования интеллектуальных информационных 
агентов, зависящих от направленности профессиональной деятельности, вы-
ражаются в своеобразии категорий, концептов и отношений между ними, за-
действованных в представлении знаний. Представительный ряд исследова-
ний интеллектуальных информационных агентов посвящается определению 
и анализу их качества.  
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Для определения обобщённого качества интеллектуальных информа-
ционных агентов при их функционировании в окружающей среде вводится 
функция полезности.  
Функция полезности является внешней по отношению к агенту и его сре-
де. Комбинация окружающей среды и функции полезности представляется 
как среда задачи. Достаточно часто качество функционирования агента в 
среде определяется через полезность генерируемой истории состояний. При 
этом учитывается полное множество возможных сред. 
Наряду с приведённой трактовкой качества разрабатываются методоло-
гические аспекты определения и анализа динамических характеристик ин-
теллектуальных информационных агентов [2,3]. Предлагаемая в этих работах 
трактовка качества в большей степени приближается к практической направ-
ленности, поскольку в состав динамических характеристик вводится вероят-
ность преодоления априорной неопределённости относительно состава ре-
сурсов информационной инфраструктуры и вероятность достижения цели, 
формируемой согласно потребностям профессиональной деятельности. Од-
нако в обеих представленных группах работ игнорируется критическая ситу-
ация в возможной активности окружающей среды.  
Цель выполненных исследований заключалась в расширении системы 
знаний о качестве функционирования интеллектуальных информационных 
агентов в критических условиях активности инфраструктуры. 
Для достижения поставленной цели решены перечисленные далее за-
дачи: 
 анализ направлений развития исследований интеллектуальных ин-
формационных агентов: 
 разработка системы методик оценки показателей динамического 
профиля интеллектуальных информационных агентов в активных гетероген-
ных сетях; 
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 планирование экспериментов для исследования влияния активной 
гетерогенной сети на качество функционирования интеллектуальных инфор-
мационных агентов в критических условиях; 
 исследование влияния активности гетерогенной сети на качество 
функционирования интеллектуальных агентов при преодолении априорной 
неопределённости относительно состава её информационных ресурсов в кри-
тических условиях; 
 исследование влияния активности гетерогенной сети на достижи-
мость цели интеллектуальными агентами в критических условиях. 
При расширении знаний задействованы следующие методы исследова-
ния [4]: методы теории множеств, методы теории вероятностей, методы тео-
рии графов, методы теории распределённых систем, методы теории искус-
ственного интеллекта. 
Научная новизна результатов проведённых исследований заключается 
в следующем: 
 построена новая система формализаций для анализа влияния актив-
ности среды инфраструктуры на качество функционирования интеллектуаль-
ных информационных агентов в критических условиях; 
 определены формальные профили критических условий проявления 
активности среды инфраструктуры в процессах функционирования интел-
лектуальных информационных агентов, дополняющие типовые профили их 
известных исследований; 
 сформирован расширенный базис программных средств для иссле-
дования влияния активности среды инфраструктуры на типовые профили ка-
чества функционирования интеллектуальных информационных агентов; 
 предложена методика использования программных средств для 
оценивания показателей качества функционирования интеллектуальных ин-
формационных агентов в критических условиях проявления активности сре-
ды инфраструктуры. 
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Практическая значимость представляемых результатов исследований 
состоит в том, что: 
 выявлена существенная зависимость качества функционирования 
интеллектуальных информационных агентов от параметров моделей актив-
ности сред инфраструктуры; 
 получены количественные оценки показателей качества функцио-
нирования интеллектуальных информационных агентов в активной среде 
инфраструктуры; 
 исследована зависимость качества функционирования интеллекту-
альных информационных агентов от параметров модели активности среды 
инфраструктуры в условиях снижения надёжности информационных ресур-
сов; 
 исследована зависимость качества функционирования интеллекту-
альных информационных агентов от параметров модели активности среды 
инфраструктуры в условиях снижения производительности информационных 
ресурсов; 
 выявлена объективная необходимость учёта активности среды ин-
фраструктуры при обеспечении гарантий качества функционирования интел-
лектуальных информационных агентов. 
Приобретённые новые знания о качестве функционирования интеллек-
туальных информационных агентов в активных инфраструктурах позволяют 
аргументированно решать проблемы с развитием информационного и про-
граммного обеспечения информационной инфраструктуры в условиях апри-
орной неопределённости относительно экономической обстановки.  
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